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ABSTRAK 
 Kasus mengenai manipulasi data keuangan yang dilakukan 
oleh perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain 
yang pada akhirnya bangkrut, menyebabkan auditor dianggap ikut 
andil dalam memberikan informasi yang salah. Auditor seharusnya 
dapat memberikan opini going concern atas keraguan perusahaan 
akan kelangsungan usahanya dan opini ini merupakan kabar buruk 
bagi pemakai laporan keuangan. Evaluasi mengenai going concern 
perusahaan merupakan pekerjaan yang krusial bagi seorang auditor 
karena menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup melalui 
investigasi yang komprehensif tentang kejadian-kejadian yang 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor– 
faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 
concern. Variabel independen yang digunakan adalah opinion 
shopping, kualitas aduditor, kondisi keuangan, opini audit tahun 
sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan. Obyek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007–2011. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 perusahaan 
manufaktur. 
 Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen. Teknik 
analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, 
sedangkan opinion shopping, kualitas auditor, kondisi keuangan dan 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan opini audit going concern. 
 
Kata kunci : Opini audit going concern, opinion shopping, kualitas 
auditor, kondisi keuangan, opini audit tahun 
sebelumnya, pertumbuhan perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 The case involved the manipulation of financial data by 
large companies such as Enron, Worldcom, Xerox and others that 
eventually went bankrupt, causing the auditors considered to 
contribute by providing incorrect information. The auditor should be 
able to give an opinion on going concern doubts the company will be 
going concern and this opinion is bad news for users of financial 
statements. Evaluate the company's going concern is a crucial job 
for an auditor for assessing the company's ability to survive through 
a comprehensive investigation of the events that affect the survival of 
the company.  
Study aims to reexamine the factors - factors that influence 
the acceptance of going concern audit opinion. The independent 
variables used are opinion shopping, quality auditor, financial 
condition prior year audit opinions and the growth of the company. 
The object of this study is a manufacturing company experiencing 
financial distress in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 
2007-2011. The sample used in this study were 105 manufacturing 
company.  
Sources of data in the form of secondary data obtained from 
the audited financial statements and independent auditors' report. 
The technique of data analysis using logistic regression. The results 
showed that the audit opinion prior year significant effect on 
revenues going concern audit opinion, while opinion shopping, 
quality auditors, financial condition and growth no significant effect 
on revenues going concern audit opinion. 
 
Keywords:   Going concern audit opinion, opinion shopping, quality 
auditors, financial condition, audit opinion prior year, 
the company's growth 
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